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SOME FOOD PLANTS OF LEPIDOPTEROUS LARVAE 
List 2. 
13y J. I ~ . .I . Ucwellyn-Jones 
P rior to read in g t hi s ,,;eco nd li s t of Food Plants o ( Lepidoptero u ~ 
larv ae I ha ve a few rem a rk ,; to offe r a r is in g (r0 111 th e las t li s t re Halisi-
dota argentata Pack. 
Hav in g repo r te d as secondary hosh Sa ll o ,,' (Salix hookeriana 
Barratt ) a nd Flowe ring Curra nt ( Ribes sanguineum P ursh. ) a furth er 
testing was made in t he spr in g o f 1933. T he above ho:ots were aga1l1 
accepted a nd no rma l im ag in es resul ted. 
It lI'ould th ere iure "eem estahli shed t hat imm ature la rvae, w hen 
depri"ed of their primary hosts. i.e .. spec ies o f fi r . w ill feed tip success-
fu ll y o n th e subst itutes ab()\'e cited. 
Lan'ae " 'ere placed o n cher ry (ga rd en "ari etie,,;) a nd app le. The 
form er "'as accep ted a nd no rm a l imag in es obta in ed but t he la r vae on 
apple d ied. appare ntl y from malnutriti o n. T hi s latter res ult a lso befe ll 
a lan'a fed o n thi1l1b leberry. Pea r was refused. 
F rom the abOl'e it "'ould see m th at a lthoug h the lea"es of certain 
fruit trees are som et im es ea ten these in sect,.; are unlikely to becom e a 
menace to the fruit g rower. 
In co m pilin g thi s li st m y t ha nk,; are du e to a ll m embers of the 
S')c iety part icul a rl y 11r. G. O. I)ay of Duncan "' ho lV illingl y p laced 
hi s breed in g notes at Ill } d ispusa l ; ~j r. E. P . Venab les. IV ho toge ther 
\,·it h hi s olV n r'i ndings fOrl"ard ed a li s t w hich first appeared in the 
Bull et in of the Soc iety in 1 90~; a lso office rs of the D ivis ion of Fores t 
In sects. D epa rtment o f Agri cu lture, Vernon. H.C 
May r so licit the furth er co-o perati on of en tomo logists in th e 
Province to e nab le th is li s t to be made as com prehen s i" e as poss ib le. 
I lVo uld s uggest that records be se nt eith er t o m e d irect at "A rran-
1I1 0re" RM. D. No. 1. Cobb le Hill. B.C. o r to the Secretary of the 
Soc iety who lVi II , r am certain , fo r lVard them to m e. 
r append a sched ul e of abbrev iat io ns used in the fo ll ow in g li s t. 
The ini tia ls of those members furn i;; hin g t he records are p laced in 
b rackets after th e reco rd co ncerned. 
G.D . C. O. Day , Sahl ats to n , D un can . 13 .e. 
E .P .V. E. P. Venab les , Ve rn on, 13.C 
M .H.R. Max H. R uh111ann , Verno n , 13.C 
J.H .. J. J. R J. Llew ell y n-J o nes , "ArranJll () re" .. R.l\'LD . No, 1, 
Cobb le Hil l, 13.C 
R. V. Har vey. RV.H. 
J.C J. W. Cock le. 
E .A. E. M. Ande rso n . 
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G.W.T. Rev. G. \Y. T ay lor. 
D.D. A. V. Di vision o f F ures t J n :-' ecb , Dom ini on Dept of Agr icul-
ture. Ve rnon. H. e. 
W.u. VV . Dow nes, E ntomologica l L abo ra tory . Victor ia . B.e. 
RHOPALOCERA 
Papilio rutulus-arizonensis E d\\· . W ill o \\'. popla r . apple (J. e.) 
Papilio eurymedon Luc. Cean othu s (J.e.) haw thorn ( E .A.) 
Parnassius smintheus D & H ew. Stunecrop (J. e.) 
Neophasia menapia F & F. P ine (J .e.) F ir. 
Ascia napi-venosa Sc ud . Cabbage (E.A.) 
Ascia rapae L. Cabbage, t urnip . etc. (LA.) 
Anthocharis sara Bd v .. form reakirtii Ed w. Arahi s (R V. H .) 
Eurymus eurytheme Bdg. fo rm eriphyle E dw . Clover (J. e.) 
Eurymus occidentalis Scud. Clover (E.A.) 
Eurymus interior Scud. I n fi r woods onl y (J. e.) 
Danaus mennipe Hbn . 
plc.ripll s A uct. ( L. part im .) 
archipplls Fabr. (Nee Cram .) M ilk weeds. 
Oeneis nevadensis F. & F . L ichens ( E .A .) 
gigas But!. 
Brenthis myrina Cram . V iolet (E.A.) 
Euphydyas perdiccas Ed \\·. C0 I11111 0n pla ntai n (P lan tago maj or L. ) 
(oopcri Behr . R ib g rass. (P . lanceola ta L. ) 
Euphydryas taylori E d \\,. Valeri ane ll a (G .\V.T. ) Camass ia (E..A.) 
Phyciodes campestris 13ehr. W il d j\ ster (J .e.) 
pratellsis Be hr. 
Polygonia satyrus E d \\,. H op (R.V.H.) popla r (LA .) 
Polygonia faun us E d w. 'Wi ll ow (J .e.) 
Polygonia zephyrus E d w. R hododendron. currant (J .e.) 
Polygonia oreas E dw. A lder ( E. A.) 
a . silenus Edw. 
Hamadryas californica Bdg . Cea not hu s (J .e. ) 
Hamadryas antiopa L. 'Wi ll ow (J .e.) elm (R .V.H.) popla r (E.A.) 
Cynthia atalanta L. Nett le (J.e.) 
HUlltcra Fabr. 
Cynthia carye Hbn. Ho ll yhock (J. e.) 
Basilarchia lorquini Dek Cotton\\·ood . ap ple (J. e.) W ill ow (E.A.) 
Cra taegus (W .D.) 
a. burrisonii Mayn. vViI IO\\· (G .D. ) 
Basilarchia archippus Cram . Popla r . w ill ow (l~ .A.) 
Stymon californica Ed \\, . \V ill ow (E. .A.) 
Mitoura nelsoni Bd v. Stra wber ry (J .e.) 
Erynnis icelus Sc ud . and Burg. vVi ll ow (J .e.) 
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HETEROCERA 
Smerinthus cerisyi I, irby . \\ ' ill o\\'s in gen e ra l ( j.l-:' .J .) 
b. ophthalmicus Bdg. 
Sphinx galiil ~ o tt. \\ ' ill ()\\" Il crh ( 1': pil o lJ1lll11 <L ng us tii"oliu!l1 L. ) 
a . intermedia K irby . 
Sphinx lineata Fal)!'. Fu:; hs ia ri ccartoni ( ha rd y \a r. Vin e Uutdoor 
g rape \a r. ) (J .R.] ,) 
Platysamia euryalus Bel\-. WilI O\\·s. jun e-berry ( G. D. ) 
a. kasloensis Ck 11. 
Telea polyphemus Cra 111 . Appl e . a lder. \\·ill o \\" s . Flower in g l urrdn t 
( Ribes san g uin eu111 Pur ,.; h ) (J.R.J. ) 
Halisidota argentata Pack. D oug las fir. \\ ·e,.; tern heml ock. :\ or\\'ay 
spruce. Pinu s Contor ta ( \V.D.) will a lso cat cherry (garden 
\ars.) pO:is ihly thimhl eb erry ( I~uhu s nutkanu s M oc.) (J.R.J. ) 
Leptarctia californiae \Vlk. ChicJ.;:\\·eed . comm on plantain ( P. maj o r 
L. ) w ill eat oa k . \\·ill o\\,s . dand eli on (G .D. ) 13 1ackherry ( W.D. ) 
Diacrisia pteridis H y . ~d \\' . 
dOllbyi :N'e um. CO lll111 on plantai n ( I' . 111 a jor L. ) 
a rubra Ne uill. (G .D. ) 
Apantesis ornata Pack. Lett uce. kn otg ra s,.; . 1-:1 a \'e bee n kn o\\'n to 
nibbl e a t C0 111111 0n planta in ( I). Ill aj ur L. ) (G . D.) dand eli on 
a nd w ill ow. 
Agrotis plebia Sm, Dande li on (c .n) 
Lampra sambo Sm. \Vild stra\\'hern' (G.n) 
Polia adjuncta Bel\-. vVild s tra\\' iJ erry ( G. D. ) 
Polia petita Sill . Phl ox (garden \ilr s.) (J.R..J, ) 
Graptolitha patefacta \ Vlk. Jun e-berry (G. D .) 
Graptolitha contenta C rt. Uak (J .R.J ,) 
Xylena cineritia Grt.Willow (G. D .) 
a . mertena Sill . 
Xanthia pulchella Sill. Thi111hl eiJ erry . rose (G . D. ) 
Chutapha periculo sa Gn. 
forlll v-brunneum. I ~alsa lll rlr ( G. I) .) 
Hyppa xylinoides Gn. vVill ows . wild cherry . rose . ald er. flowe rin g 
currant ( I<ih es sang uin eulll Pursh.). honey suckl e . jun e-herry. 
plantains, da ndeli on. red clover (J.R.J. ) 
Nadata gibbosa A . & S . 
a. oregonensis B ut l. A lder (p refe rred ), mapl e. (Ace r macro-
phy llul11 Pursh.) rose. june-berry. " ' ill o \\' (J.R.J.O. ) oak (W .D. ) 
Ianassa pallida Stkr. \ Vi ll O\\"s. poplar . a ld er. jun e-berry. 111 ap le ( :\ ce r 
111acrophyll ulll P ursh. ) , rose. 
Schizura unicornis A. &. S. Appl e . plu111 , apri cot (C.IJ.) 
P seudothyatira cymatophoroides Gn. Popla r ,.; . \\·illo\\·,,; . jun e-herry. 
fo r111 expultrix G rt. a lder , rose . hrambl e (J, I{ .J .) 
Proceedings, 1934 
Cymatophora improvisa Il y. 1·: c1I\". 
Cymatophora fasciata U. <'\: :I le D. 
Wild che rry (G.D.) 
\vild cherry (G. D. ) 
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Hemerocampa pseudotsugata :l le lJ . Duugh s fir (Pse udot suga taxi-
fu li a (Lamher t) Brittun ) ( lJ.D.A. \T .) 
Olene vagans 13. & McD. Apple, II· il d rose (E.P.V.). 
Stilpnotia salicis L. Poplars. (Po pulus tri chocarpa T. & G.), s il ver 
Lombardy and Caro lin a poplars, w ill ow (Salix las iandra 
Benth.) (D.D.A.V.) 
Drepana arcuata vVlk. 
a. siculifer Pack. A ld er (J. R].) 
Cosymbia pendulinaria Gn. 
a. griseor .i\IcD. Alder (.T.R] .) 
Rachela bruceata Hbt. Apple (E .P.V. ) 
Rachela occidentalis Hl st. O ak (J.R.J.) 
Coryphista badiaria H y. EdlV. O regon grape (G .D.) 
Diactinia silaceata Hbn. 
a. albolineata P ack. \ Vill olV Herb (l:pilobium angustifo lium L.) 
(J.R.] .) 
Hydriomena nubilofasciata Pack. Oak (.T .R.]. ) 
Eupithecia vancouverata Tay l. A rbutus (A. men z iesii Ptlrsh. ) (G.D.) 
Nepytia phantasmaria S tkr. \Nes tern heml ock (T suga hete rophy lla 
(Raf) Sargent) Douglas fir ( P seud utsuga taxi folia ( Lambert) 
Britton ) (G.D. & D.D.A.V.) 
Amphidasis cognataria Gn . W ill olVs. a ld er . maple (Ace I' macro-
phy llul11 P ursh. ) fl olVe ring currant ( Rib e,; sanguineul11 Pursh .) 
june-berry, w ild cherry. g ladi olu s (.T .R.].) 
Erannis vancouverensis ll1 s t. Oak (rR.}. ) . hald horn (Crataegus) . 
Anagoga pulveraria Linn. 
form occiduaria \ iV lk. vV ill o ll's (J.R.] .) 
Ellopia somniaria II bt. Do ug las fir (Pse uduts uga taxi folia (Lamb ert) 
Britton) , wes tern heml oc k (T suga heterophy lla ( Raf ) Sar-
ge nt ). lI'es tern red ceda r (Thuja pli cata Donn. ). S itka spruce 
(P icea s itchensis ( Bong) Carri ere) . wes tern w hite fir (bal-
sa 111 ) (A bi es g ranc1i s Lindl ey) . yine 111aple (Acer circin atum 
P ursh.). red a ld er (A lnu s rubra Bong .) ; also m a ny other 
s hrub s (D.D.A. \T .), oak. 
Hyperetis amicaria ]-1.s. \ Vill o ll' s , a ld er. II' ild cherry, june-berry, wi ld 
rose a ne! sp. of nccin iul11 (J .R.] .) 
Hyperetis trianguliferata Pack. F lolI'ering currant (Rib es sang uin eulll 
P ursh.) 
Euchlaena mollisaria Hi s t. 'W ill o\\' , buckthorn (Cascara) R hamnlls 
purshi a na Dc.) 
Metanema quercivoraria Gn. Oak (G. D.) 
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Ambesia laetella Grt . Sno \\'-berry (SY1llphori ca r pus) , jun e-herry (r\m e-
la nchi er ) E.P. V.) 
Anacampis fragariella lbk. W il d s tr<mherry ( Fragaria spp P l.H.R.) 
Argyroploce nimbatana Clem. A ppl e ( E.I' . V .) 
Cacoecia fumiferana Clem. Primary Hosts. D oug las fi r. (Pseudot-
suga tax ifo li a (Lambert ) Britton) Mounta in Balsall1 (A bies 
la s iocarp <l ( I look )\ uttall ) ; Secondary Hosts. \Ve,;te rn w hite 
fir (i\bi es g randi s L in dl ey). I ~ n g l e lll a lln spr uce ( P icea engel-
m a n n i ( Parry) E ngeL ), S i tka spruce ( Picea s i tchens is ( Bong) 
Carr iere) , \\'es tern heml ock (T suga heterophy ll a ( RaE. ) Sa r-
gent ), scrub pine (Pinus con torta D oug las) ( D.D.AV.) 
Eucosma culminana 'vV ls. \ ;\T il d rose . appl e (V .P.V.) 
Jub'lrella danbyi Hlst. Wi ll ow (G.D. ) 
Mimeola tricotorella Grt. In apple frui t ( E.P .V.) 
Peronea maxima. A ppl e (E.P.V.) 
Pcronea variana Fern ald. \V estern heml ock (T suga h eterophy ll a 
(Raf) Sa rg ent ) D oug la ,; fir ( P seudots uga tax ifoli a (Lam bert ) 
Britton ), S itka spruc e ( Pic ea " itchens i:; ( J3 ong) Ca rri ere), west-
ern \\·hite fi r (1\hi e,; g ra nd; ,: Lindl ey). A ll1abili s balsam fir 
(Abies amabi lis (Doug l. ) F o rbes). Ill uun t ;t in I Clll l,;ck (T suga 
m ert ensiana ( Bong) S:< rgent ) . 1':nge llll a n11 s pruce ( Picea enge l-
m a n11 i (Parry) E ngel. al pip e 11a b ~ III ( : \ bie ; b :;ioca r pa (Hook. ) 
N utta ll ) . 
Platyptilia pica D odecat hcon pauci fl o rul11 Durrand. (G.D .) 
Platyptilia punctidactyla. D odeca th eon pa ucifl orum Durrand (G. D. ) 
Tortrix allen ana Fel1l. J\ 1fa][a, apple (I~.P.V. ) 
Trachoma falciferella \Vb. Wild che rry. app le, ( I ~ .P . V . ) 
Vitula serratilinella Rag. In apple, fruit a lso in bee hi \'es (E.P. V .) 
